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Penelitian ini dilakukan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten
Bengkalis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
lingkungan kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja
karyawan PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis,baik secara parsial
maupun simultan. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan pada PT.
Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 137 orang dan
sampelnya 58 orang.Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan
lingkungan kerja dan budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan kerja.Sedangkan secara simultan lingkungan kerja, budaya
organisasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja.Dan kepemimpinan menjadi variabel yang dominan berpengaruh terhadap
kepuasan kerja pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis.
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